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Automated detection in remote sensing archaeology: a reading list 
 
Karsten Lambers1,  Arianna Traviglia2 
 
1 Leiden University: k.lambers@arch.leidenuniv.nl  
2 Ca’ Foscari University of Venice: traviglia@unive.it 
 
The applications of automated object detection in remote sensing archaeology have grown 
considerably in the last few years. This reading list has been compiled as a contribution to 
consolidating current perspectives at September 2016, and in support of the preceding paper 
on the broader issues of human and computer vision in archaeological prospection (Traviglia 
et al.). 
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